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-Boston University School for the Arts presents-
STUDIO RECITAL 
-students from the studio of Phyllis Hoffman-
December 6,1997 
Saturday 2:30 p.m. 
Bel Piacere (from Agrippina) 
With Rue My Heart is Laden (Housman) 
Vagaluna 
The Vagabond (Stevenson) 
from The Songs of Travel 
Symi Rom-Rymer, soprano 
Min-Sun Park, piano 
Daniel Billings, tenor 
Jodi Goble, piano 
0 del mio dolce ardor (from Paride ed Elena) 
Piercing Eyes 
Aurore (Silvestre) 
Perche dolce, care bene 
Sarah Palmer, soprano 
Cheryl Branham, piano 
Kristin Schmotzer, soprano 
Min-Sun Park, piano 
Dirge (from Six Elizabethan Songs) 
Notre amour (Silvestre) 
Brittany Hopkins, soprano 
Jodi Goble, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 






Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787) 










I'm Nobody, Op. 77, No. 2 (Dickinson) 
Pierrot (Banville) 
Alison Tupay, mezzo-soprano 
Jodi Goble, piano 
Ah non credea mirarti (from Sonnambula) 
Katherine Jolly, soprano 
Rick Latterell, piano 
Adieu, notre petite table (from Manon) 
There came a wind like a bugle 
(from Twelve Poems of Emily Dickinson) 
Colombetta 
Elizabeth Mondragon, soprano 
Jodi Goble, piano 
What will it be for me? (from Regina) 
La flute de Pan (Louys) 
La Maja Dolorosa No.1 
Melanie Muradian, soprano 
Karen Ganz, piano 
Jenny Olson, soprano 
Karen Ganz, piano 











Arturo Buzzi Peccia 
(1854-1943) 
Marc Blitzstein 
(1905-1964) 
C. Debussy 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
